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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’emprise du diagnostic archéologique, réalisé à Amboise, allée du Vau de Lucé, clos de
Brédane,  est  située sur le  versant est  de la  vallée de l’Amasse,  face à l’oppidum des
Châtelliers. Ce secteur peu connu du point de vue archéologique est une zone rurale et
agricole  aux  périodes  moderne  et  contemporaine,  avant  son  urbanisation  dans  les
années 1950. Un camp de prisonnier durant la seconde guerre mondiale est connu à
200 m environ au nord-ouest (lieu-dit la Patte d’Oie). L’emprise a été explorée au moyen
de quatre  tranchées  d’une superficie  totale  de  353,15 m2,  soit  14,52 % de  la  surface
prescrite. La stratigraphie suit la pente naturelle de ce versant, avec la présence en
contrebas d’épaisseurs de limons de 60 cm environ, recouvrant le substrat d’argile à
silex. Deux fossés parcellaires ont été reconnus, dont l’un coïncide avec une limite de
parcelle  figurée sur  le  cadastre  napoléonien.  Le  second fossé  n’est  pas  daté.  Aucun
autre vestige n’a été mis au jour.
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